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Pri proučavanju da lmat inske povi jesti um j e tnost i u
posljednje vr i jeme se sve više nižu imena domaćih pr i-
morskih majstora. U još nepotpunom popisu umjetn i-
ka i zanatlija koj i su se bavil i umjetničkim obr tom pr i-
mjećuje se veliki b ro j domaćih umjetnika, od ko j ih su
mnogi hrvatskog imena. Taj nedavno objavl jeni popis'
t rebat će, naravno, popunjavati, povezati u j e dnu l i č-
nost ponekog majstora koj i se j a v l j a pod dv a i m ena,
da bi se na t emelju tog pop isa moglo ubuduće lakše
sagledati djelovanje pojedinca i zaokružit i n j egov rad,
a tim i c j e l ov i tu s l iku u m j e tn ičke d je latnosti u D a l -
Uporedo s t im, p roučavanje pokretnih i nepokretnih
spomenika sve jasnije o t k r iva i p o sebne odl ike gradi-
teljstva i k ipa r s tva, s l i karstva, r ezbarstva i os t a l i h
umjetničkih grana koje su se u Dalmaciji razvijale od
IX do prošlog stoljeća, Te oznake, doduše, ne mogu da
se otmu od s t ranih up l iva, al i u ž i vo j i i s p r epletenoj
' N. BeZić-Božanić, M a j s t o r i od IX do XIX st . u





ka il i i kona.'.
umjetničkoj djelatnosti, koja se u tom vremenu razvi-
jala u svom krugu, postaju sve uočljivije.
Potražnja umjetničkih djela u Dalmaciji bila je veli-
ka, al i zbog n edostatnih s redstava morala se, po red
u voza iz t u đ ine, ostvarit i d omaća pro izvodnja i l a k o
prenosivih sl ika, rezbarija i o s ta lih manj ih u m j e tn ina.
Nakon otkrivanja i čišćenja triju splitskih romani čkih
slika, velikog naslikanog raspela u samostanu k lar isa i
ikona Bogorodice u crkv ici Gospe od zvonika i u Sust i-
panskoj crkvi , uporedio sam sva tr i d j e la i , našavši im
mnogo zajedničkih crta, pokušao sam 1960. godine po-
staviti p re tpostavku da j e u S p l i t u u d r u go j p o lov in i
XII I i p r v ih godina XIV s to l jeća postojala posebna ra-
dionica il i škola jednog izrazitog romani čkog slikara
koji je pod utjecajem dučentističkog toskanskog slikar-
stva slikao sa svojim pomoćnicima i u čenicima, jer je
izrađivao veća djela i ostavio slične radove u kojima se
ipak pr imjećuju poneke razl ike u v rsnoći.'
P ostojanje te r ad ionice u d r ugoj p o lov in i X I I I s t o -
l jeća, kada se mogu da t i rat i t a t r i s p omenuta među-
sobno slična djela, čini se još vjerojatnijim, ako se zna
da je u Sp l i tu i u o k o l ic i b i l o već u X I — XII s to l jeću
zidnih slikarija. Na Poišanu je nađen pleterni ulomak
predromaničke crkvice s uklesanirn spomenom fresa-
Završni ziđ pod krovom predromani čke crkvice Go-
spe od zvonika islikan je dekorativnim romani čkim mo-
tivom.' Arhiđakon Toma spominje u X I I I s t o l jeću
crkvicu sv. Andri je na P is turi ko ju n az ivahu» s l ikana»
(picta), jer su jo j n a z i dovima v jerojatno b i le f reske.'
Apostolski vizitator Mihael Pr iul i p regledao je 1603. go-
dine pored ostalih spl i tskih crkava i d revnu crkv icu na
' C. Fisković, Ne objavl j en a r o ma n i čk a M a d o n a
u Sp l i t u. » P r i lozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji», 12, str.
93. Split 1960.
' Ibid, str. 94.
' Ibid, str. 91, bilješka 19.
' Thomas Archidiaconus, H i stori a Salo n i t ana, str. 73,
Zagreb 1894. 0 crkvici u Garanjinovu rukopisu Salonitana et
Spalatensia Varia iz početka XVII st . piše: Ora non vi š ves-
tiggio che una p iccola chiesa discoperta e dimessa. Državni
Arhiv u Zagrebu.
' Die Sabati IS Mensis Martij 1603... v idit Capellam in v ia ,
quae ducit ad Solonan, in qua adest Icon picta in nruro cum
mensa altaris sine ianuis, et cum a R. Migdoleo habita fuisset
relatio in eadem capella saepius celebrari atto quod est v ia
communis, et capella a Turcis et ab aliis prophanata, ex sign!s
apparentibus prohibuit in ea celebrari perpetuis temporibus, et
ad hoc mandavit quamprimum mensam destrui ut celebrandi
commoditas in loco prophano aperto et periculoso amoveafur.
V isitatio apostolica spalatensis 1603. Miscellanea Arm. VI I N o
100. Archivio Segreto Vaticano.
Da su Turci oštećivali i rušili crkvice po Splitskom polju, po-
kazuje i natpis na crkvici sv. Mande na Gripama (C. Fisković,
D rv en a s k u l p t u r a g o t i čkog s t i l a u S p l i t u.
»Vjesnik za arheologiju i h i s toriju dalmatinsku», LI, s tr . 218,
Split 1939).
' Die Sabati 15 Mensis Martij 1603... vidit locum Ecclesiae, seu
capellae Saneti Cassiani beneficium simplex R. Nestapolei habet
introitus, quae est funditus eversa.
Ordinavit fieri Capellam in loco Ecclesiae absque mensa cum
c rate lignea, et f ier i I conium pictum in muro cum imagine
Vidit locum Ecclesiae Saneti Joannis de Ecclesijs pictis, vestigia
Ecclesiae fere cognoscuntur beneficium simplex Reverendi Aloy-
sij de 13alistris, hab«t introitus.
Ordinavit fieri Capellam ut supra.
Visitatorova naredba se nije, čini se, izvršila i danas nema
tih crkvica ni n j ihovih baroknih fresaka. Na đene su ruševine
sv. Kasijana na položaju Košljun u Spl i tskom polju i n j eni
predromanički ulomci. Možda je, dakle, i crkva sv. Ivana bila
predromanička.
Solinskoj cesti, možda Sv. Mariju na Kopilici i u n joj
primijetio fresku, ali je naređto da se sruši, jer je bila
zapuštena i Turci je bi jahu obeščastili, a nalazila se i
na izloženom mjestu.' Fr iul i j e o b išao i j edva v id l j i vu
ruševinu sv. Ivana, možda dvostruku, freskama isl ikanu
baziličicu, koju su j oš i u o n o d oba zvali »islikane
crkvec. Budući da je postojala još njena nadarbina, na-
redio je da se, kao i porušena crkvica sv. Kasijana, ob-
novi i u n j o j o pe t nasl ika z idne sl ikar i je. ' Pored toga
u opisima biskupskih službenih obi lazaka XVI — XVII I
stoljeća spominje se u s r ednjovjekovnimsplitskim
crkvama nekol iko » r aspela naslikanih na s tarim d r v e-
n im daskamae i s l i k a n as l ikan ih » g rčkime načinom.'
Naravno, poneki od t i h r a dova bi t će i t a lo-bizantinski
ili gotički, ali neki su ipak bili radovi romani čkih slika-
ra, jer pored romaničke slike Gospe nađene u splitskoj
crkvi Gospe od Žnjana, koju ovdje ob javl ju jem, našao
sam u crkv i sv. Duha jako oštećeno naslikano raspelo,
preneseno iz oštećene crkvice sv. Luke, koje je po svom
obliku romaničko, pa i njega ovdje iznosim.
U doba romaničkog st ila u Sp l i tu spominju se i d o-
maći slikari. Toma Arhiđakon piše o braći Mateju i Ari-
stodiju i n az iv lje i h » o d l ični s l ikar i».' Spl i tski majstor
Andrija Buvina, rezbar vratnica spl i tske stolne crkve iz
1214. godine, bio je ujedno i sl ikar," stoga njegovi pl i tk i
reljefi imaju i s l i karskih kval i teta, štaviše njegova Ma-
rija s vratnica nalikuje t r ima ovdje spominjanim roma-
ničkim Gospama, ne samo općim i k onografskim c r ta-
ma već i sl ikarskom l inearnošću i pojedinostima." Č in i
se da je Buv ina bio c i jenjen ne samo kao rezbar vel i-
čanstvenih vratnica glavne spl i tske crkve već i kao s l i-
kar, jer se n jegova freska, koja j e p r i kazivala sv, Kr i-
' Vidi C. Fisković, o. c. str. 90, bilješka 17.
U spisu vizitacije splitskog nadbiskupa Marka Antuna Domi-
nisa, čuvenog fizičara, spominju se u goti čkoj, u XIX st . po-
rušenoj crkvici sv. Mihovila pet starih naslikanih drvenih ras-
pela, od koj ih će v rednije b it i ono nad o l tarom, stoga je
naredio da ga se popravi, a ostale uništi, jer su bil i zabačeni
i izvan uporabe.
Visitavit ecclesiam saneti Michaelis in p latea oli toria, eam in-
venit esse membrum Abbatiae Saneti Stephani de Pinis, et est
in ipsa confraternitas saneti Michaelis, quae habet proprium
altare non consecratum sicut nec a!tare maius. Tertium ul tare
ad missae sacrificium ineptum cum Icona Beatae Virginis, et
post ipsam crucifixo in tabula depicto: adsunt et 4 alii crucifixi
picii in tabulis vetustate corrosi nullius usus.
. .
In ecclesia saneti Michaelis in p latea oli toria al tare a dextr is
destruatur et Icona Beatae Virginis appendatur in pariete: cru-
cifixus vero, qui est in eodem altari in laqueari sub tecto acco-
modetur. Quattor crucifixi picti in tabulis comburantur.
Visitatio generalis prima Ecclesiae et Dioecesis Spalatensis a
perill.ri et Rmo D.M. Ant.» De Dominis facta (1604).
Biskupski arhiv u Spl i tu.
U ostahh pet vizitacija splitskih nadbiskupa spominje se tako-
đer nekoliko starih slika i poliptiha na drvu:
Die 6-ta Decembris 1704
Sacristia (stolne crkve). .. . . . Una imago maior B. Virginis de-
picta in T abula . . . . . Ecclesia s . Mat thaei. . . . . U n C r i sto i n
Croce grande di legno.. . . . Visitatio Generalis I. R. D. Stepham
Cosmi 1704. (Vidi i b i l ješku 32).
Die 2 ju l i j 17 14.. . . Do m inus Archtepiscopusse contulit de
mane ad visitandam Ecclesiam saneti Spiritus. In qua v i d i t
Altare majus sub fornice in quo est imago Sanctissime Trini-
tatis, in medio cum duabus corollis argenteis, desuper Imago
13eatae Virginis cum una corolla. Totum altare est dipictum in
tabula cum hine inde imaginibus Sanctorum pervetustis et cum
reliquis ornamentis necessariis. .. Visitavit al iud al tare Annun-
t iationis Beatae Mariae Virginis in tabula antiqua cum t r ibus
imaginibus sanctorum. . .
Visitatio generalis archiepiscopi Stephani Cupi!li. Die dicta 24
(aprilis 1732) post Vesperas S. Spiritus. .. visitavit altare majus
leona lignea grece depicta cum decem imaginibus sanctorum.
. .
S. Philippi et Iacobi. . . pala greca dipinta sul legno.
O. C.
s tofora, nalazila na Per ist i lu , n a j ug lednijem i sr e d i -
šnjem spl i tskom t rgu." V j ero jatno je nestala u izgrad-
nji baroknih d i je lova Peristi la, onog pod Prot i ronom, u
kojem je luk mećlu kapelicama, ili zapadnog gdje je ba-
rokna palača. Vjerojatno je bila velika, jer se sv. Kri-
stofor, taj kršćanski Herkul, pr ikazivao ponajviše u nat-
prirodnoj veličini, a da se nalazila još i u XV — XVI
stoljeću na Peristilu svjedoči nam njen spomen u-dvje-
ma parnicama, u ožujku 1411. i u t r avnju 1517. godine
vodenim u j a vno j g r adskoj sudnic i »a t r i bunale sul la
piazza di S. Doimo presso 1'immagine di S. Cr istoforo«
i »sub imagine saneti Cristofori in p latea Saneti Domnii
Spalatic."
U drugoj polovini XI V s t . spominje se u Spl i tu i s l i-
kar hrvatskog imena Marin Mi lčev, i to kao svjedok, što
znači da je dulje boravio u gradu i b io poznat, a vjero-
jatno je i iz samog Splita, jer mu zavičaj nije spomenut
uz ime, kao što se običavalo spominjat i doseljenicima."
Živio je ovdje sedamdesetih godina tog stol jeća i sl ikar
Mihovil, a bio j e s t igao i s l i kar Mar in i z Š ibenika."
Sve te činjenice da je u srednjovjekovnom Splitu b i lo
prećromaničkih i romaničkih fresaka, i to ne samo u
c rkvama već i n a j a v nim m j e s t ima, da j e b i l o r o m a-
ničkih ikona i naslikanih drvenih raspela, te da je u
XII I i X I V s t o l j eću b i lo i s l i k ara h r vatskog imena, i
da su se u gradu bi l i zaposlil i i s l ikar i iz susjednih dal-
matinskih gradova, govore da je u ovo j s rednjovjekov-
noj trgovačkoj općini, kraj mnogih vrijednih graditelja,
kipara i rezbara, mogao radit i i s l ikar naslikanog raspe-
la splitskih k lar isa i ob i ju Gospa, one iz crkvice Gospe
od zvonika i one sa Sustipana sa svojim pomoćnicima
Visitatio urbana Antonii Archiepiscopi Cadcich 1732. Die 30 aprilis
1734... Visitavit Ecclesiam B. M. Virginis de Spinut. . . A l tare
unicum Icona B. M. Vi rginis cum Infantulo Jesu Grece elabo-
rata; a dextris S. Domnius, a s in istris S. Anastasius italico
p enicillo dipict i . . .
Die 4 martii 1741... Visitavit Ecclesiam S. Mariae Magdalenae
sitam in loco nuncupato Loque.. . I n eadem est altare in for-
nice cum I cona s. Magdalene in assere depicta.. . V i s i tavit
Ecclesiam S. I s i dori i n lo c o n u ncupato Sucidar", C orp u s
Ecclesiae quadratum, >nuri tamen non satis boni, a l tare in
fornice, mensa lapidea cu>n supedaneo, tectum ex plantis. In-
spexit dolenter impiam profanationem Iconis ex S. Om nium
super tabulatum depictarum, cum s t rumento manu sacrilega
intra f edaturus ...
Die Martis N Maji 1741... (u stolnoj crkvi). In fundo Ecclesiae
sedilia antiqua, quibus modo utuntur clerici pro servandis su-
perpeliceis et super haec Imago quaedam antiqua Beatae Mariae
Virginis graece depicta cum parva !ampade ex oricalco. Vidi
bilješku 32.
Visitatio urbana Antonii Cadcich Archiepiscopi Spalatensis 1734.
Možda je upravo ta starinska slika, koja nije imala oltara, već
se nalazila odijeljena iznad nekih starinskih klupa 1885. godine
prenesena, kao što ćemo vidjeti, u novu crkvu Gospe od Žnjana
ukoliko je Jurjevićeva bilješka (vidi ovdje bi l ješku 32) tačna.
Sve vizitacije, koje su navedene ili ću ih navesti, nalaze se u
Biskupskom arhivu u Splitu.
Na glavnom oltaru neoromaničke crkvice Gospe od Dobrića još
se I sada nalazi relativno velika l v ješto naslikana bizantinska
ikona Marije sa sinom, tipa Umiljenje, s grčkim natpisinra I s
dva mala anđela naslikana u uglovima. Ikona je prekrlta srebr-
nim oklopom, pa je još teško o njoj izreći određeni sud. Pisac
r ukopisa >Saloni t an a et Sp a l a t e n s l a V a r i a IV «
u Državnom arhivu u Zagrebu oko 1720 g. piše o njoj: >S, Maria
di Dobrich, chiesa all'Archidiaconato annessa e vicina alla porta
di marina ed al castello. Quando fu presa Clissa di la fu por-
tata la imagine della Madre di Dio, che vi si adora 1538. Era
prima collocata e nella terra famosa di Clissa e nella chiesa
arcipresbiterale di Cl issa, che da essa chiamavasi appunto S.
Maria. Ž dipinto su tavola propriamente alla greca.. . Per la
chiesa pendono molti doni, e la figura 8 adorna di richi orna-
prije punih petstoljeta
Ti si divna došla k nama
Iz bosanskih slavnih strana
Čudotvorna tva prilika
Grada Klisa nekoć dika...
i učenicima, to više što su i u d r u gim dalmatinskim
gradovima, npr. u Zadru, načene romaničke slike koje
se pripisuju domaćoj dalmatinskoj školi XII I stoljeća."
Pišući o raspelu spli tskih k lar isa, Lj. Karaman je tač-
no uočio» da postoji mogućnost, dapače je vjerojatno
da je spli tsko raspelo djelo domaćeg majstorae." On ga
tada nije povezivao s ovim dvjema Gospama, jer slika
Gospe od zvonika nije bila očišćena, a slika u Sustipan-
skoj crkvi bila je preslikana i tek sam pod premazom
bio naslutio star i j i r ad." Nedavno pak, kada je j ednoj
vraćen prvotni sjaj, a druga otkrivena pod gornjim slo-
jem, iznio sam pretpostavku na temelju n j i hove st i lske
sličnosti i vrsnoće da su skupa s naslikanim raspelom
rad iste radionice, a možda i i s tog majstora." Tu p re t-
postavku pr ihvatio je zatim i V o j i s lav J. Đur ić. Nakon
što sam mu pokazao međusobnu sličnost ovih triju dje-
la, on je u katalogu jugoslavenskih ikona, objavljenom
prigodom kongresa bizantologa u Ohr idu, napisao: »Či-
n jenica da su sva tr i sačuvana dela s k raja X I I I v e k a
iz Splita tol iko izmedu sebe slična da srodnij ih nema u
toskanskom slikarstvu Dučenta sprečava pomisao na
uvoz ovih ikona iz I ta l i je. Bilo b i b l iže ist ini pomišl jat i
n a rad neke toskanske radionice u samom Sp l i tu i l i ,
m ožda, na domaće umetnike koj i su i h s l i kal i u d u h u
t oskanskih i k o nopisaca i z po s lednje č e tvr t ine XI I I
veka.e"
Kruno Prijatelj je takočer pr ihvatio u p o tpunosti
m oje opažanje o i z razitoj s l ičnosti i p o vezanosti t r i j u
s pomenutih d je la, pretpostavljajući d a s u rad j ed n e
toskanske slikarske radionice u Sp l i tu p i zanskog por i-
jekla, više nego djelo domaćih slikara, ali nadodaje da
menti.. . chiamasi la Madonna di Dobrich, da un acqua contiqua
di tal nome.. . La imagine coperta da lastra d'argento š greca
sulla tavola fornita d'argento ed oro (s tr. 32). U spomenutoj
vizitaciji nadbiskupa Marka Antuna Domlnisa lz 1604. g. piše
slično: Visifavit ecclesiam Sanctae Mariae de Dobrich d ic itur
unita Archidiaconatui. l e ona B eate Mar iae V i rginis an t iqua
satis decens graecorum facturae deducta fuit ex Clissa... U
visitaciji nadbiskupa Cupillija 1714 godine: . . . ad visitandam
ecclessiam B. M. nuncupatae de Dobrich. In hac itaque reperit
Altare sub t i tulo Beatissimae Virginis in tabula dipicta more
graeco cum lamina argentea elaborata anterius in f igura qua-
dratam corupta multis corollis argenteis quae extant in capite
B Virginis et pueri Jesus, cum cornicibus auro in textis di l i-
genter elaboratis.. . U viz i taciji n adbiskupa Ivana Luke Ga-
ranjina iz 1766 godine: ... Inde profectus.. . ad Templum B.
M. V. vulgo nuncupatae de Dobrich.. . ad ipsum Altare super
quo conspicitur Imago B. M. prae manibus gestantis Infantem
Jesum Sacro Pectori inhaerentem cum coronis Argenteis in ca-
pite in Tabula quadrata cum cornicibus auro intextis dipicta
more Graecorum.. .
Prema tome se vidi kako je predaja da je ikona donesena lz
Klisa, zabilježena već 1604. godine, I opetovana u XVIII s toljeću,
vjerodostojna. Spominje je i st a r inska pjesma, prepisana iz
nekog starijeg rukopisa:
Klis je pao u turske ruke 1537. godine, te bi se ikona mogla
datirati pr ije tog vremena. U bul i pape Lava X godine 1519.
spominje se crkva sv. Marije u Kl isu (,Theiner, V e t e r a m o-
n u m e n t a S 1 a v o r u m m e r I d i o n a I i u m I , str. 572,
Rim 1863).
' Vl. Rismondo prevodi u >vrlo dobri živopisci», po čemu bi
se reklo da ih smatra slikarima fresaka. Toma Arhi đakon, Kro-
nika, str. 44. Spht 1960.
"I j . K a ra>nan, A n d r i j a B u v i n a, str. XX, Zagreb 1960.
" Uporedi, ibid. tabla 15,
n Lj. Karaman, B u v i n o v e v r a t n i c e i d r v e n i kor
spl i t ske k a t e dr a l e , s t r . 62, Zagreb 1942.
se teoretski n i t a m ogućnost ne m o že sasvim i s k l j u-
čiti."
Obojica, ni Bur ić n i Pr i j a telj , ne obrazlažu svoje mi-
šljenje opširni je. Pr i jatel j samo napominje da n jegovu
pretpostavku opravdava n j ihov b ro j i n e k e m a le s t i l-
ske inačice, koje su mogle nastati udaljenošću ođ sre-
dišta i boravka u novoj sredini , a i n aše današnje po-
znavanje razvoja da lmat inskog s l ikarstva t i h s t o l jeća,
k oje nam ne govori još u p r i log p retpostavci da b i t e
tri slike bile djelo domaćih slikara, iako on, kako rekoh,
ne isključuje teoretski tu mogućnost.
Tim su, naravno, iscrpene sve mogućnosti pretpo-
stavki, ali se povjesničari umjetnosti ipak moraju od lu-
čiti za najvjerojatni ju, koju opravdavaju i na koju upu-
ćuju okolnosti u k o j im a j e u m j e tn ičko d jelo nastalo.
Stilske inačice između slika pizanskog i splitskog sli-
kara, koje s pravom spominje Pr i jatelj , mogu ipak na-
stati vlasti tim udal j ivanjem našeg majstora od svog to-
skanskog uzora. Naše poznavanje pak razvoja dalma-
t inskog slikarstva X I I I — XIV s t . d o p ušta, r ad i n e do-
statka višeg broja s l ika, upravo mogućnost da pretpo-
stavimo postojanje jedne domaće radionice, od koje su
se u jednom gradu razvi jenih ku l tu rnih i u m j e tn ičkih
potreba i u v j e ta za n j eno postojanje koje sam napo-
menuo, sačuvale na okupu ne samo tri već, evo, i če-
t vrta s l i ka , k o j u o v d j e o b j av l j u jem. Povezivanje t i h
umjetnina s nadbiskupovanjem n adb iskupa B e rnarda
i z Perugie, početkom X I I I s t o l jeća il i boravkom ka& i -
nala Gentilisa iz Toskane početkom XIV st . u Spl i tu, ne
" Ibid, str. 64, 94.
L K a t ić, I m b r e v i j a t u r e s p l i t s k o g n o t a r a d e
S al an dis. >Starine JAZU>, 47, str -184, Zagreb 1957; C. Fisko-
vić, Dalmat i n s k e I r es k e , s t r . 16, Zagreb 1965.
"Vl . R ismondo, P o m o r s k i S p l i t d r u g e p o l o v i n e
XIV s t . N o tarske imbrevijature, str. 75, 80, Split 1954.
"C. Fisković, Um j e t n o s t i u m j e t n i o b r t X V — XVI
s t o 1 j e ć a u S p 1 i t u, str . 144, 161. Zagreb 1950. 29. XI I
1372... Mihaelis pictoris. . . Sp l i tski spisi, sv. 8 ( 1370 — 1373),
str. 164; 16. IV 1376... Magistro marino pictore de Sybenico...
Ibid. sv. 9. str. 65, 111. Historijski arhiv u Zadru.
'" G. Ga>nulin, B o g o r o d i c a s d j e t e t o m i d o n a t o-
r o m i z Z a d r a . > Peristil~ II , str . 143. Zagreb 1957; I. Petri-
cioli, N e p o z n a t a s r e d n j o v j e k o v n a s l i k a B o g o-
rod i c e i z z a đ a r s ke k a t ed r a l e . >Peristil» I I I , str . 7.,
Zagreb 1960.
"Lj . Karaman, O sv r t n a n e k e n o v i j e p u b l i k a c i j e
i tvrdnje i z p o d ručj a umjetnost i D a lmaci j e .
>Peristil« I, str . 41~ , Za g reb 1954.
"C. Fisković, o. c. (15), str. 146.
"0 c . ( 2) , str. 93.
" I k o n e i z J u go s l a v i j e. Tekst i kat@og Vojislav I. Bu-
rić, str. 43 — 44, Beograd 1961,
"K . Pr i jatelj, S l i k a n o R a s p e l o i z s a m o s t a n a s v.
Kl are u Sp l i t u , s t r . 13, Zagreb 1961.
Treba pretpostaviti da l i k s k u g lom u l j ev ici ne b lagosivlje,
već drži u desnici koplje, čiji se donji krak vidi, a niti je Stvo-
ritelj, već arhanđel Mihajlo, koji se često prikazuje vrh nasli-
kanih križeva npr. na naslikanom križu iz XII st. u franjevačkoj
zbirci i u crkvi sv. Mihovila u Zadru (V. sl. C. Cecchelli, Z ara ,
ca tal ogo d e l l e c o s e ća r t e e d i a n t i c h i t h , s t r .
132, 151, Rim 1932). Treba upozoriti da taj arhanđel vrh raspela
splitskih klarisa sliči po kugli, križu, a donekle i odjeći na
svečev lik s jednog inicijala u antifonaru iz XII I st . u spome-
nutoj zadarskoj franjevačkoj crkvi (V. sl. C. Cecchelli, o. c., str.
144).
Lik sv. Mihajla ie naslikan i na gornjem medaljonu naslikanih
romaničkih raspela >živog Kristaa iz crkvice sv, Andrija na
Čiovu, koji je nedavno restauriran u restauratorskoj radionici
Konzervatorskog zavoda za Dalmaciju, na raspelima zadarskih
crkava sv. Franje i sv. Mihovila (V. sl. C. Cecchelli, o. c., str.
132, 151), a zatim i na gotičkim naslikanim raspelima u zadar-
skom sv. Krševanu (ibid. str. 155), na nedavno restauriranim u
spomenutoj radionici raspelima iz čiovske crkve sv, Andrije i
čini mi se pa k u v j e r l j i vo, je r s t r ane c r kvene l ičnosti
mogu upravo ut jecati na jači razvoj domaćih umjetni-
ka, kao Firent inac t rogirski b iskup Treguan na stvara-
nje Radovanova djela. U ovom pak slučaju vrijeme nad-
biskupova boravka u S p l i t u j e p r e rano, a k a r d inalov
boravak zakasnio da bi se moglo govorit i o n j i hovu su-
d jelovanju pr i s t varanju ov ih s l i karskih d j e la, to v i še
što se oni oboj ica nisu istakl i u podupiranju umje tnič-
ke djelatnosti. Duško Kečkemet, doduše, povezuje uz
Bernarda pojavu si tnoslikarstva toskanskog ut jecaja u
Splitu, a l i r u k op isne i m in i ja turne knj ige lakše je bi lo
prenositi u on o d oba p r eko m ora negol i os jet l j i v i je i
veće drvene slike, a osobito vel ika raspela. Pored toga
treba napomenuti da u Bernardovo doba rade u Splitu
već spominjani domaći majstor i b raća Matej i A r i s to-
dije, zadarski građani, a s inovi Apuljca Zarobabela.
Njih je , doduše, nadbiskup kaznio, ist jerao iz grada i
zaplijenio im i m ov inu, al i kad su se pokajali , povrat io
im je imanje. Nije isključeno da im je i pr ije i poslije
progonstva naručio neko umjetničko djelo, jer dok je
nastojao da ih obrat i na katol ičku vjeru, bio je vr lo pa-
žljiv s n j i ma, često ih poz ivao k sebi i p o t i cao, kako
priča Arhiđakon Toma, a umjetnike se potiče najviše
narudžbama. Toma je znao da su oni »vrlo dobr i s l ika-
ri i veoma vješt i u z la tarskom umjeću«. Tu pohvalu o
n jima mogao je don i jet i pošto im j e v i d io d j e la, ko ja
su oni v jerojatno nasl ikal i i l i s koval i u s r ebru i z l a tu
nabavljenim iz B osne, jer su , kako nas Toma Arh iđa-
kon obavještava, tamo većinom iš l i . *' Svakako, četvrta
u D. Kečkemet, R o m a n i čk e m i n i j a t u r e u S p l i t u,
«Peristil» II, str. 128, 136, Zagreb 1957. Treba uz to spomenuti da
Toma Arhiđakon piše da je nadbiskup Bernard, dok je bio u
Bologni, imao dragocjenih knj iga, koje je b io , čini se pr i je
dolaska u Split, poklonio doduše nećacima, ali ipak to svjedoči
njegovo zanimanje za iluminirane kodekse. O. c., str. 86.
-" 0. C., str. 80.
" Naravno da se događalo to i u većim umjetničkim žarištima
Italije također u XI I I -XIV st. Uporedi »Bolletino d'arte» XXIX
fasc. IV, str. 364, Rim 1935.
" P. Skok, P os tanak Sp l i t a. >Anali Historijskog insti-
tuta u Dubrovniku», I, str. 25, Dubrovnik 1952.
'" Die Sabati 15 mensis Martij 1603.
... Visitavit Ecclesiam Sanctae Mariae de Sgnan in campo be-
neficiu>n si>nplex, ut d ic i t«r umtum R. Capitulo quae est co-
operta, sed t ectum >ninatur r u i nam, non a dest I c on, neque
ia>u>a, sed stat aperta nbsque aliquo Ecclesiae orna>nento, habet
introoitus et celebratur pro devotione.
" Die Sabati 15 Mensis Martij I603.
... Visitavit Ecclesian> seu Capellam Sanctae Mariae Magdalenae
in Campo Spalati beneficium simplex R. Nicolai Alberti Archi-
diaconi Spalatensis haber introitus.
Cum Ecclesia careat o>nnibus necessarijs ornamentis, tectumque
>niniatur ruinam, ordinavit i n t e rmino duorum mensium ma-
>tuteneri tectum, fieri I conam et omnia alia necessaria scilicet
Crucem, et candelabra, saltem lignea tres tobaleas palium altaris
cum altari por tatil i mensurae solitae et f i er i scabellum ante
altari, et accomodari ianuas Ecclesiae cum sens, et Ecclesiam
servari semper clausam fierique intus Ecclesian> pillam aquae
lnsuper prohibr<it seminari, e t v i neam p la»tari ante i anuas
Ecclesiae maxime cum Ecclesia sit devotionis totius civitatis in
die Sanctae Magdalenae.
Vidit Capella>n SS. Cosmae et Domiani in lo co Tarstenich be-
neficium simplex annexum Abbatiae Saneti Stephani, quae Ca-
pella est discoperta, et solum modo cinta muro cum cooperto
supra a!tare in qua celebratur in die SS. Cosmae et Domiani,
habet introitus.
Prohibuit celebrari donec Capella, seu Ecclesia toto tecto co-
operiatur et o rnetur necesarijs in decreto specificandis Vidit
Ecclesiam, seu Capellam Saneti Laurentij i n c onfinis Campi
Spalorensis beneficium si>nplex ut d i c i tur un i tun> Revere»do
0. c., str. 243.
sanctae.
eve rsa.
slika iste radionice, nađena nedavno u Spl i tu, jača mo-
ju pretpostavku, da su sva ova četiri d jela rad domaćih
majstora, to v iše što n i p i smeni dokumenti n i n a tp is i
n isu dosad u ovom gradu o t k r i l i s t ranog umjetn ika u
toku XI I I i n a p očetku XI V s to l jeća, osim k ipara Oto-
na, za kojega bi se bar po imenu reklo da je sjevernjač-
kog stranog pori jekla, pa ni toskanskog slikara. K tome
je ova novonađena slika naslikana na jednoj s tar i joj , a
preslikavanje je također oznaka pokraj inskog umjetni-
ka koji nema često dovoljno sredstava da nabavlja gra-
đu ja svoj r ad, pa se osmjel i da p resl ika staru umje t-
ninu.-'
Bogorodica s djetetom nađena je u crkvici Gospe od
ž>>jana, u sjevernom d i jelu sp l i tskog pol ja. Te ravnice
kraj izvora i morske obale bi jahu u ant ičko doba obra-
đene. Bilo je to , v jerojatno, imanje nekog r im l jana Ju-
nija, praedium Iun ianum, i odatle mu s rednjovjekovni
naziv Žnjan. Već je krajem X I s t o l jeća spomenut u da-
rovnici Petra Crnoga na tom mjestu v inograd, vinea in
Zunano, pa je, kao što j e u D a lmacij i često, na ant ič-
kim posjedima i tu b i la sagrađena crkvica, koja se spo-
minje u XI V s t . Santa Maria đe Zgnano, dakle u hrvat-
skom jezičnom ob l i ku." M oglo b i s e p r e tpostavit i da
novootkrivena slika potječe iz te crkvice, ali se iz Priul i-
jeve vizitacije doznaje da je 1603. godine ta bogomolja
b ila zapuštena i rastvorena, te u n jo j n i j e b i lo n i o l tar-
ne slike, n i i k akva c r kvena uk rasa.-' Pružala je s toga
vizitatoru, skupa s o s ta l im s r ednjovjekovnim c r k v ica-
ma, Sv. Mande na Gr ipama koja j e u X I s t . b i l a sazi-
Capitulo habet in troi tus. Ecclesia esl c i rcumdata >»uro disco-
perta, sine porta absque aliquo or»ame»to.
Ordinavit f ier i t ectu>», Iconeum decentem pro lo"o campestri
Crucem, et candelabra saltem lignea portas Ecclesiae ipsasque
clausas semper detineri cum ut d i c tum f«i t per R. Migdoleum
sumptum in t roi tus sint op t imi , excendentem summa>n triginta
Ducatorum Monetae venetae, et s tante quod in E cclesia prae-
dicta celebratur in die Saneti Laurentij.
Prohibuit i n e a dem celebrar>', donec o»>nia praedicta con/i-
ciantur.
Vidit Ecclesiam, seu Capellam Saneti Isidori i n Campo Spala-
tensi beneficium s implex Reverendi Do>nini Marci l a nuensis
Prim>cerij Spalatensis habet i n t roi tus. Ecclesia reperi tur c i r -
cumdata muro veteri absque tecto sine portis, et desolata.
Ordinavit Ecclesiam construi, et aptari mensam altaris cooperiri
tecto, et f ieri i anuam cum sera, et clavi Iconem, Crucem, et
candelabra saltem lignea, semperque Ecclesia»> clausam teneri,
et hoc inter minor q»atuor mensium, et donec praedicta per-
ficiantur, prohibuit i n ea celebrari, et seu muros praedictos
destrui, et in loco Ecclesiae Capella>n edificari cum Icone picfo
saltem in m uro cum i magine Saneti Is idori absque altari e t
ipsam Capellam clausi crate l ignea, ne a n imalia i n t roea»t.
... Vidit locum Ecclesiae, seu Capellae Saneti Cassiani benefi-
cium si»>p!ex R. Nestapolei habet in troitus, quae est funditus
Ordinavit f ieri capellam in loco Ecclesiae absque mensa cum
crate lignea, et f i er i I c oniu>n p!etu>n in >nuro cum i magine
Saneti Cassiani.
" Da je do t ih sukoba dolazilo, čak 1 poslije odlaska Turaka
sa Klisa 1648. g., svjedoči zapis o ub istvu marjanskog pusti-
njaka u Žnjanu, čiju su glavu Osmanlije odsjekli, da je, vjw
rojatno, nataknu pobjedonosno na kolac:
Adi 12 agosto 1659
A Marco romitto di San Nicolo del Monte fu t roncata la testa
da Turchi a g nan e t p o r tada via e t i l c o rpo f u p o r tato >ž
San Francisco et ivi fattoli i l funerale, fu tumulato. Liber mor-
tuorum I I ( 1638 — 1688), str. 202, Historijski arhiv u S p l i tu. G.
Brusoni piše da su Turci prodrIj do Marjana 1657. godine i
tada odrubili glavu marjanskom pustinjaku. H 1 s t o ri a d e11'-
u 1 t i m a q u e r r a f r a V e n e z 1 a n 1 e T u r c h 1, libro XV,
s tr. 26. Mleci 1673, Vjerojatno je to i s t i događaj koj i se ne
odnosi na pustinjaka kod Sv. Nikole u Velom Varošu kako
dana na ant ičkim r uševinama, Sv. Kuzme i D a m j ana,
Sv. Lovrinca, Sv. Iz idora, koj ima se krovovi b i jahu na-
rušili i l i sasma srušil i i Sv . Kasi jana, od ko jeg su b i l i
v idlj ivi tek temel j i ," b i jednu sl iku s i tne, ali drevne kul-
ture srušene na»predziđu kršćanstvae zbog pogranič-
nih sukoba s Osmanli jama." Spl i tski nadbiskup Cosmi
našao je i 1683. godine crkvu sv. Mar i je u Ž n j anu bez
k rova i v rata i i z r ičito spomenuo da s u je Tur c i z a -
palili."
Priulijeve naredbe o obnovi t ih crkv ica nisu kor ist i le,
jer, iako su one imale svoje nadarbine, ipak su ostajale
i dalje zapuštene, kako je t o i C osmi v i d io. Uostalom,
nije Pr iu l i ju t akvu s l iku p r užao izvan gradskih z id ina
samo ovaj k raj . Našao je on zapuštene i ogoljele sred-
njovjekovne crkvice i u d rugom, mi rn i jem i od t u r sk ih
napadaja sigurnijem, zapadnom kraju Splita, na Marja-
nu, pustog Sv. Jurja i s r ušenog Sv. Mihajla na r tu po-
luotoka, ruševine Sv. Merkur i ja . V idio j e m j e sta gd je
su nekoć bile crkvice sv. Bazil ija i sv . Staša, primjet io
ostatke crkvice sv. Benedikta, po ko jo j s e s ad a z o ve
uvala Bene i crkvicu sv. Ivana bez krova opkoljenu vi-
nogradima. Među njima, čini se našao je sačuvane sa-
mo crkvice sv. Petra, sv. N ikole sa t r i s t ana za pust i-
njake, sv. Marije k ra j j as l ica, koju danas zovu Betlem,
bez vrata i u n jo j kameni renesansni reljef Kr is tova po-
rođenja između l i kova sv. Jerol ima i I v ana K r s t i te l ja,
zatim kapelu s got ičko-renesansnim rel jefom Oplakiva-
nja, crkvicu sv. Jere s kamenim Alešijevim t r ip t ihom sv.
Jerolima u šp i l j i , I vana Krs t i te lja i sv . Pavla pust inja-
drži Kara>nan (M ar j an s k e c r k vi ce, N o vo d oba, Split
26. IV 1932).
" 15. I 1683. V isitavit ecclesiam Sanctae Mariae de Sg»an. . .
A Turcis postremo belIo incensam. Habet parietes sine tecto,
sine janua.
Visitatio prima . . . ab Stephano Cosmi 1682 — 1683. Biskupski ar-
hiv u Splitu.
Vjerojatno je zapaljena 1660. g., kada su Turci pustošili Splitsko
polje.
" Budući da v izitaior opisuje srednjovjekovne 1 gotičko-rene-
sansne crkvice s umjetninama poznatim u našoj povijesti umjet-
nosti, donosim ovaj ulomak njegova rukopisa koji se odnosi na
postojeće stanje, a ne na odredbe, jer te, možda, nisu ni i z-
vršene:
Die Sabati 15 Me»sis Martij 1603.
Visitavit Ecclesiam Saneti Nicolai in Monte annexam Abbatiae
Saneti Stephani heremitorium, quidam 13artholomeus herernita
inibi habitat, et habet hortum pe»es Ecclesiam traditam a Re-
verendo Abbate. In Ecclesia non celebrantur nisi ex devotione
et est Ecclesia devotionis.
Habet um<m a!tare sub t i t u lo Saneti N icolai . . . A dsunf duo
candelabra lignea picta, et <<num par angellorum tobaleae ad
sufientia>n, et Crux ex auricalco.. . Calix, ut fui t d ictum est in
manibus Abbatis Venetijs accomodandus... Paramentum unum
adest ex parmo, lineo vet»s.. . Coram Altan ardet lampas. . .
Prope Ecclesiam adest domus cum t r ibus locis pro habitatione
heremitae, cu>» curtivo.
Visitavit Ecclesiam Sanctae Mariae ad presepe prope heremito-
rium Saneti H i eromini, quae est decenter constructa, caret
tamen omnibus necessarijs et ianuis Ecclesiae, et habita fu i t
relatio esse prophanatum in I c one est sculpta in sc i l ice i n
medio 13eata Virgo ad presepe hine inde vero imago Saneti
Hyeronimi et Saneti loannis in deserto similiter subtus. . .
V isitavit Ecclesiam Saneti Hyeronimi. Heremitorium i n q u o
degit Hyeronimus de Natalibus quondam D. V a leri j n obi l is
Spalatensis.. . I n Ecclesia est unum al>are, in Iconi est imago
Saneti Hyeronjmi in beremo sculpta in scilice admodum pulchra,
et hine inde imagines Saneti Ioannis 13aptistae et Saneti Pauli
primi Heremitae.. . E cclesia est decens ab o»mi pa rte p ic ta
fig»ris Passionis Domini, et ul t imi iudici j . . . H eremlta Praedic-
tus subministrat oleu>n pro quinque lampadibus.. . Non habet
propnum calice>n, neque parame»fu>n.. .
O. c., str, 243.
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2 ROMANIČKA GOSPA IZ CRKVICE NA ŽNJANU U SPLITU
(detalj )
s lructa . . .
ka, te sa sl ikama K r i s tove muke i Z adnjeg suda ko je
su, na žalost, nakon prvog svjetskog rata uništene, a uz
nju pustinjački stan Jerol ima Valer i jeva Natali ja, spli t-
skog plemića."
Preinačivanjem, zapuštanjem i r ušenjem vel ikog bro-
j a srednjovjekovnih spl i tskih c rkv ica i c r kava, i t o n e
samo izvan grada već i unutar n jegovih zidina, nestalo
j e zastalno mnogo romaničkih umjetnina i s l ika u n j i -
ma, pa se danas može tek naići na n j ihove ostatke, ali
Visitavit Ecclesiam, seu Capellam Saneti Georgij i n puncta de
Margnano... non habet Econium, nec aliquid ornamenti.. .
Visitavit Ecclesiam Saneti Michaelis in puncfa de Margano di-
Visitavit Capellam in via, quae ducit ab Heremitorio ad Eccle
siam Saneti Michaelis in qua adest Icon sculpta in scilice cum
Imagine Pietatis Beatae Virginis.
Visitavit Ecclesiam Saneti Michaelis coopertam a quodam ca-
nonico defuncto, adest altare... quaedam muher... submini-
s trat oleum pro lampade. . .
Visitavit locum Capellae Saneti Mercurij in Margnano... quae
capella est fere funditus destructa.. .
Visitavit locum Capellae Saneti Basilij funditus destructum.
. .
Vidit Capellam Saneti Joannis in Mergnano.. . cintam muro
sine tecto, et circum circa habet vineam..
.
Visitavit Ecclesiam seu Capellam Saneti Petri in Ma rgnano.
. .
Vidit aliqua vestigia Capellae Saneti Benedicti in Margnano.
. .
Vidit locum Saneti Anastasij in Margnano absque vestiglis.
. .
Vidi N. Kalogera, Vod j p o M a r j a n u . ~ Jugoslavenski na-
rod«, Split 1923.
" 0 crkvici ne postoji dosad nikakav opis. Jedva je spominje
i Lf. Karaman u članku Ces t o m o d S p l i t a d o O m i š a





U crkvenoj unutrašnjosti pod ravnim stropom i p red četvero-
uglastom apsiđom je drveni oltar reljefnih kasnobaroknih ukra-
sa s pobočnim volutama i reljefnom ženskom glavom vrh po-
lukružnog otvora za sliku. Pripada po stilu XVII I s tol jeću, a
glagoljski ispisan datum na stražnjoj strani označuje vjerojatno
samo njegov prijenos u ovu crkvu: L(jeta) G(ospodnjeg) 1885,
upravo u vr i jeme kad je giagolica oživjela u nekim crkvenim
natpisima. Polukružna oltarska slika je zamijenjena romaničkom
Bogorodicom koju nazivlju ~Gospa od Žnjanac, a zapravo je
Gospa Snježna, koja se slavi 5. kolovoza da zaštiti vinograde,
koji su bujali u ovom kraju, od ljetnih nepogoda. Na zvonu je
reljefna Marija sa sinom i natpis:
t i ne mogu pružit i p ravu s l i k u o r az v i tku s l i k a rstva
XII — XVI st. u ovom gradu.
Bogorodičina slika načena je, kako rekoh, u crkvi Go-
spe od Žnjana sagradenoj 1885. godine u neoromanič-
kom st i lu." U n j e n im z i d inama ne p r i m jećuju se s ta-
r ij i d i j e lovi, a budući d a j e ok r e nuta u sm j e r u s j e -
ver — jug, ne čini se da je sagrađena djelomično na te-
meljima srednjovjekovne crkvice, k o j a j e vje r o j a tno
bila negdje u b l iz ini, možda na nekoj ant ičkoj ruševini,
Četverouglasti kamen uz crkvu potječe vjerojatno sa srušenog
dvorišnog zida koji je sagrađen u vrijeme načelnikovanja istak-
nutog splitskog načelnika, političara i borca za upotrebu hrvat-
skog jezika u građanskim parnicama (lex Bulat), pa je stoga
na našem jeziku natpis na crkvi i na tom kamenu:
POD NAČELNIKOM Dr G. F. BULATOM








3 RUKE BOGORODICE I KRISTA OTKRIVENE POD NAMAZOM
ROMANIČKE GOSPE IZ CRKVICE NA žNJANU U SPLITU
jer su uz zapadnu stranu današnje crkvice nađeni rim-
ski grobovi. Kustos spl i tskog Arheološkog muzeja I vo
Marović ih je obišao 22. siječnja 1952. godine i zabilje-
žio u svoju terensku b i l ježnicu: »Kod c rkve Gospe od
Žnjana, gdje su za vrijeme rata njemački vojnici isko-
pali jamu, nađeni su r imski grobovi od grubo k lesanog
kamena i u njima staklo i mala bron čana kopča za re-
men il i pojas.e To je prva potvrda da je ovaj i s taknut i
r t bio naseljen, kao što se moglo i p r e tpostavljati , to
v iše što su k ameni r i m sk i u l o m ci , b o gato ukrašeni
ž rtvenik s n a tp isom, c ipus i k o m ad ičci stakla nađeni
1965. godine sjeverozapadno od crkvice, kraj današnje
vojne bolnice. Ali uza sve to o tačnom položaju srednjo-
vjekovne crkvice Gospe od Žnjana ne može se ništa od-
ređenije kazati, barem ne za sada, bez određenijeg istra-
živanja ili slučajnog nalaza.
Ne zna se n i odakle n jena romanička slika potječe,
ali je teško vjerovati da je tako vel ika ikona pr ipadala
poljskoj c r kv ici . U » S t enju B l ažene Divice od Sn iga«,
vulgo Žnjana, čita se da je 29, listopada 1884. godine
župnik predgrađa Lučca Zuliani blagosovio temelj nove
c rkvice, a da je s l ika, za koju se v jeruje da je pr i t u r -
skom pustošenju «prenesena i pohranjena u sph tskoj
katedrali sv. Duje i n a kon i zgradnje današnje crkv ice
ponovno prenesena i postavljena na oltar.«"' Povezanost
između stolne crkve i crkvice u Žnjanu postoji već time
što je ona 1603. godine, prema navedenoj P r iu l i jevoj
v izitaciji , b i la kao nadarbina pr ipojena stolnom kapto-
lu, a u stolnoj crkvi nadbiskup Kad čić spominje 1741. g.
starinsku sl iku Gospe »graece depicta«.
Slika je nasl ikana na dvije k redom obložene spojene
daske i njena je veličina 82x121 cm. Pri dnu je vjero-
jatno prepiljena i skraćena.
Marija drži u naručju sina. Ogrnuta je po glavi i t i-
jelu modrim plaštem obrubljenim sme đim rubom, na
kojemu su vodoravne i usporedne zlatne crte. Sa tog
ruba vise na ramenima Mar i je duge i tanke b i jele rese
trostrukog završetka, uobi čajene na bizantinskim i ro-
maničkim Gospinim plaštevima. Nabori plašta su za-
sjenjeni modrocrnim cr tama i n isu oštro st i l iz irani, već
primaju prirodni oblik, a nisu ni ja če osvijetljeni, pa
je čitav plašt meko oblikovan.
Haljina pod p laštom je karmin c rvene boje. Vidi j o j
se mali dio i uski rukavi obrubljeni sa dva smeđa poja-
sa ukrašena zlatnim uporednim i v o d oravnim c r t ama
kao i na plaštu.
" Prijepis»štenjaa ispisao je mašinom Vicko Jurjević pok.
Ante 1955, godine >iz historijskih bilježaka 1 crkvenih zgodopi-
saca«. Da je u katedrali bila 1741. g. slika «graece deplctae, a
u sakristiji Gospina velika ikona na drvu 1704. g., vidi bilješku
8. ove radnje.
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Marija desnicom dodiruje s inovljevu glavu, nabravši
pri tome plašt da je ne dodiruje izravno, a l jevicu drži
okrenutu k njemu kao da ga obožava i pokazuje.
Krist je odjeven u svi jet lozelenu košulju b i je l ih oštro
i romanički s t i l iz iranih lumeggiatura. Omotan je c rve-
nim plaštem. Stoji uspravno i l jevicu pruža k maj činom
l icu, a u desnici st iska savinuti volumen legis, na koje-
mu su smeči pojasi. Na crvenoj v rpc i mu j e o d esnici
obješena bijela dugoljasta ta i i c a s i s turenim okrugl im
vrhom sred kojega je otvor za provlačenje vrpce. Na
tablici je natpis romaničko goti čkih slova, ispisanih cr-
nom bojom:
(Riječ MVNDI ima znak skraćenja, QVI je u ob l iku
okrenutog slova P.) Nezgrapna slova i p ogrešan sadr-
žaj natpisa može se t a k oder smatrati p o k r a j inskom
oznakom, Sl ikar j e spo j io u natpisu K r i s tove r i j eči :
»Ego sum lux mundi« i K r s t i te l jeve: »Ecce agnus Dei,
ecce qui to l l i t peccatum mundi<, i to i z p r vog i osmog
poglavlja Ivanova evančelja. Značajno je pri tome su-
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5 IKONA IZ SUSTIPANA U SPLITU (detalj)
protstavljanje svjetla gr i jehu. Majčino i s inovl jevo l ice
je u sv i j e t lom okeru sa ze lenkastosmeđim sjenama i
b ijelim c r tama svjet la. Usne, očni kapci i o b rub n o sa
su im crveni. Zjenice su im t amnosmeđe, a bjeločnice
bijele i m o d re . Zaokružene jagodice su r u m ene. Uši
imaju oblik ok renutog broja 3. Ruke su obojene svije-
t lim okerom puti , a osvijet l jene bi jelim cr tama.
Pozadina je b i la premazana zlatnom bojom na ko jo j
su bila pogrešno ispisana grčka slova imena Bogorodice
i sina. Premaz je skinut, otkr ivena izvorna pozlata i slo-
va uz glavu majke i s i na :
O krugli, pravi ln i svetokruzi su i z rađeni re l je fno k i -
tom. Mari j in j e o b rub l jen manj im k r ugom ispunjenim
nizom križolika cvi jeća i većim u ko jem se savija l isna-
ta lozica. Slična manja lozica okružuje i K r i s tov sveto-
krug u ko jemu je k r i ž raširemh savinutih k rakova.
Krist j e uzd igao pogled u v i s inu i p r i l j u b io l i ce uz
majčino, ali ne grli majku koja je svoje lice nagnula
k njegovom. Prema tome ovo ni je pravi t ip Bogorodice
Glikofi luse, u kojemu sin gr l i m a j ku , već zapravo spoj
između Hodigi tr i je i G l i ko f i luse. Ikona ima sve odl ike
romaničkog stila XII I s to l jeća; u šir ini Bogorodičine
glave, u c r t ama n j ena l i ca, vel ikim oč ima, izduženim
kapcima i o b r v ama, s t isnutim u snama, naglašenim i
okruglim rumenim jagodicama, u produljenom čvrsto
MP OV
IC XC
ocrtanom nosu i k ošćatim tankim r u kama. I ste te r o-
maničke crte vide se na ružnom sinovljevu l icu, na čije
čelo se k tome spušta po b izantinsko-romani čkom obi-
čaju i kosa. Osvjetljenje ovih di jelova l ica, nag!ašena bi-
jelim zarezima uz usne, crtama na čelu, uz nos i na prsti-
ma, a uporednim crticama na rukama i pod okom na
rubu majčina obraza, jasno odaje romani čki krut i pla-
s tičan način sl ikanja, koj i se t akvim j o š k r u ćim s t i l i-
ziranim g r a f izmom i s po l java osobito n a s i n ov l jevoj
odjeći. Uši u okrenutom obl iku slova 3 tako đer su, iako
r ijetko, ipak poznate na romani čkim ikonama, na >Ma-
d onni dei Mantel l ini«," u p r e t j eranom ob l iku n a B e r -
l inghierijevom nasl ikanom kr ižu iz p rve po lovine X I I I
s toljeća u Lucci." i na k r ižu s l ikara Petra u Campi ju "
Plastični svetokruzi su valovit im, v i jugavim lozicama
i stiliziranim cvijećem također romanički.
Po svom izrazu, bitnim obl ic ima i c r tama Bogorodica
iz Žnjana naliči naslikanim romani čkim djelima u Spli-
tu, >Gospi od zvonika«," vel ikom raspelu u samostanu
" G. Ca>nulin, o. c., sl. 11, tabla XXXI; V. s l. A. Venturi, S t o-
r i a d'art e i t a l i ana V , sl. 30. Milano 1907.
~ V. sl. L. Coletti, L a m os t r a G i o t t e s c a, sl. 2, str. 50.
>13olletino d'arte«, XXXI, fasc. II, Rim 1937.
» E. Sandberg Vavald, P e trus p i c tor e l a s u a c roce
a Čampi. >Dedalo«, VII, sl. na str . 764, 769, Rim 1926 — 1927.
n V. sl, C. Ga>nu!in, o. c., sl. 9, tabla XXX.
itd.
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klarisa," a osobito sustipanskoj Bogorodici." I kona Go-
spe od zvonika je izrazit ija u cr težu i u bo j i , a sustipan-
ska je v iše protkana graf izmom i l u meggiaturama. Na
njoj su Bogorodičine ruke u sl ičnom stavu kao i na Bo-
gorodici iz Žn jana, samo što desnica Gospe iz Žn jana
drži u r uc i d i o p l ašta poput r omaničke Bogorodice iz
druge polovice XII I s to l jeća, koja se nalazi u zadarskoj
s tolnoj c rkv i ," a d onekle i one u f i r en t inskoj Galer i j i
Akademije. L j ev ica, koja je manja od desnice, kao i u
Bogorodici iz Sust ipana, okrenuta je prema gore, a ne
prema dolje kao na sustipanskoj. Kr ist na sustipansko i
slici l jevicom blagosivlje, a na ikonama »Gospe od zvo-
nika« i ove sa Žnjana obožava majku. Svetokrug ikone
s a Žnjana je svoj im r e l j e fnim u k r a s ima b o gat i j i o 1
ostalih.
nika«.
Usprkos skraćenju Bogoroclica sa Žnjana veća je ocl
ostalih i p rema tome najveća medu nj ima, iako po v r-
snoći zaostaje za n j ima, osobito za » Gospom od zvo-
Ima jednu osobitost. To je d rvena tabl ica s r i j ečima
Krista i I vana Preteče, koju closad nisam sreo na meni
poznatim ikonama Bogorodice sa sinom."' Te r i j e či su
vrlo često zapisane na vrpci koju d rž i I v an. Prema to-
me, mjesto njegova l ika s vrpcom, naslikana je tabl ica.
P ojava mu j e svedena samo na to , a t i m u j edno i n a -
viještena.
Te i još neke manje razl ike u i k onograf ij i i v r snoći
svih četir iju cI jela ne smetaju nam da u n j im a v i d imo
r adove iste s l ikarske rad ionice, koja i h j e stvorila u
toku XI I I s t o l jeća. Pače one ikonografski upotpunju ju
splitsku radionicu i obogačuju je. Pri čišćenju zapuštene
i trošne Bogorodice iz Žn jana, napukle i o š tećene po
svojoj dužini na m j estu spoja n jenih dasaka, pr im i je-
ćen je donj i obojeni sloj , i t o u s rednjem i don jem d i-
i elu sl ike. Svojim šarama i c r t ama jasno je o t k r io da
se pod romaničkom sl ikom nalazi i d o n ja, još s tar i ja .
Budući da sn imanja i n f racrvenim zrakama i m e k a-
n im rendgenom nisu uspjela da pokažu kroz s lo j go r-
nje slike donju s l iku, godine 1966. skinuti su samo oni
manje značajni i kasnije ispravljani d i je lovi gornje sl i-
ke, i to u n jenom nižem di je lu, ispod ruku. Tu se otkr i-
la plošna i ukočena Mari j ina ruka st isnutih prst i ju , sl i-
" V. sl. K. Pri ja telj, o. c., sl. 2, 0, 5; C. Fiskom ić, o. c. <2) sl. 16.
-" V. sl. C. Fist'ović, o. c. <2), sl. 14, 15.
' V . sl . I . Pe t t ic io li o . c . , t ab la I I I .
'" A. Ve»tttr i, o. c . , sl . 29.
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6 STRAŽNJA STRANA ROhAANIČKOG KRIŽA IZ CRKVE SV. LUKE U SPLITU
kana svjetl i j im ok erom i K r i s tova ručica također plo-
šna, koja s t iska volumen legis omotan vrpcama. Obje
su na rumenocrvenoj odjeći bogato iskićenoj živahnim
i vitk im, kovrčastim b i je l im lozicama i rasutim cv jeto-
v ima. Uz nj ih v i r i i b i j e la odjeća s dvije crne okomi te
tanke pruge. Bogatije je i sk ićena treća tkanina, možda
plašt, koj i j e o t k r i ven pr i r ubu s l ike; na tamnomodroj
podlozi rast ire se mreža ukrasa od rumenih sp letenih
niti spojenih b i je l im uzlovima poput ko lu t ića, a unutar
njih se ponavljaju bijelim omeđene četvorine s ta čki-
com na svakoj strani. Vidi se i dio treće, ljubi časte ha-
l jine mrežastih ukrasa s k r iž ićima u sredini .
Dalja čišćenja gornjeg sloja nisu moguća, jer bi se
uništil i d i je lovi ruku i t i j e la romaničke slike, pa se do-
nji nalaz, otkr iven tek u u l omcima, ne može spoj it i u
cjelinu. Može se samo zaklju čiti da je donja slika pred-
stavljala Mariju s d j e tetom u naru čaju. Po ploštini obi-
ju ruka vidi se da slikar nije znao slikati obl inu, da ni je
greb 1965.
osvjetljavao svjetl i j im c r tama n i t i zasjenj ivao di jelove,
već ih samo omeđivao crnim obrisima. Nadoknađivao
je to svoje neznanje bogatim i si t n i m uk r a š ivanjem
odjeća bez nabora, ali skladno i raznoliko, pa i ž ivahno
crtanim malim geometr i jskim i b i l j n im u k r as ima, kao
što su običavali slikari ranoromani čkih fresaka u pred-
romaničkoj crkv ici sv. Mihovila u Stonu iz prve polovi-
ne XI I s to l jeća. Na stonskim l i kov ima ruke su p lošne,
ukočene" i savite," a na p laštovima i od jeći rasprostrt
"Uporedi E. G arr ison, I ta l i a n r o m a n e s q u e p an el
pain t i n g. Florence 1949.
"V. sL C. Fisković, Ra n o romaničke f reske u S tonu
sl. 1, 2, 3. »Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji«, 12, Split
1960; C. Fisković, D a l m a t i n s k e f r e s k e, table 6, 7. Za-
"' V. sl. C. Fisković Ran o romaničke f resk e . . . o . c .
sl. 9, 10; C. Fisković, D a 1 m a t i n s k e f r e s k e... o. c., tabla
6, 11, 13.
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je mrežast ukras pačetvorina," kao i na neotkrivenoj
s plitskoj i kon i p r esl ikanoj u X I I I s t o l j eću. Mogl i b i -
smo, dakle, po st i lu, i po samoj činjenici što je gorn ja
slika Gospe iz Žnjana naslikana u X I I I s t o l j eću, pret-
postaviti da je donja s l ikana u X I I s t o l jeću od drugog
starijeg sl ikara.
Prema tome to bi b i la jedna od najstari j ih naših iko-
na i nema povoda da ne pretpostavljamo da je b i la na-
slikana u Spl i tu, gdje su kraj ruševina starokršćanskog
i starohrvatskog Solina naši majstori nastavljal i umjet-
nički posao.
U tom usponu srednjovjekovnog ku l turnog razvi tka
nastalo je nešto kasnije i drveno naslikano raspelo koje
se nalazilo do d rugog svjetskog rata u s r ednjovjekov-
noj, u doba baroka obnovljenoj crkvici sv. Luke sred
Velog Varoša u S p l i tu . N akon b o mbard iranja t r ošne
crkvice prenio ga j e K o nzervatorski zavod za Da lma-
c iju u c r kvu sv . Duha. Pr ije se smatralo da pot ječe iz
XV — XVI stoljeća," ali završeci njegovih krakova ne ši-
re se u t ro l iste, već završavaju proširenim četverougla-
stim di je lovima, a i s r ed ina mu j e r a š i rena po svojoj
dužini. Glavice kovanih žel jeznih čavala na rubovima
krakova svjedoče da su krakovi doista ravno završavali
i da nisu imal i po lukružne obl ike t r i lobata, iako ih j e
netko na jednom kraku h t io nadodati tanj im i n ov i j im
drvenim umetkom. Kr iž je v isok 171, a širok 126 centi-
metara. Daska mu je debela 2,7 cm, a straga je poja čan
d ebljim d r v om. P rema n j egovom ob l iku m ože ga s e
smatrati radom XI I I — X IV s to l jeća, ali je t ačnije da-
t iranje teško odrediti , jer mu j e p r ebojena površina s
l ikovima i u k r as ima un ištena kasnij im l ošim p r eboja-
vanjem ul jenim bo jama.
Nakon skidanja kasnijih premaza uljenom bojom, ko-
ji su i sami već bil i t rošni i raspucani, otkr i l i su se tek
ostatci najstari jeg bojadisanog sloja.
Otkrivene su K r i s tove ruke zelenkasto-bijele mr tva č-
ke boje bez istaknutih m iš ica i s jena, al i obrub l jene s
donje strane krvlju koja ne kapi samo prema dolje, već
zadire i penje se na nekol iko mjesta u samu površinu
ruka, te se čini kao da su p resijecane. Prsti su rastav-
ljeni.
Sačuvan je i veći dio t rošnog bi jelo-zelenkastog poja-
sa, koj i se spušta okomi t im n abor ima o i v ičenim mo-
drim cr tama do ko l jena. Ukrašen je p lavim točkama i
t rostrukim l i šćem v inove loze. Niz p o jas cur i k r v s a
probijenog rebra. Noge su o k renute u o b j e s t r ane, a
svaka je probi jena posebnim čavlom.
Uobičajeni l ikovi Mar i je, Ivana i M ihaj la na k rakovi-
ma naslućuju se tek u os tacima obr isa l ica, u d i j e lovi-
ma bijele i c rvene odjeće, iz koje se dižu ruke u znak
tuge i obožavanja.
Po naborima odjeće i položaju ruku, po ši rok im, pla-
vim crtama ukrasa i nabora pojasa, odava se rusti čnost
i zradbe, koja nas uv jerava, da j e m a j s tor r aspela b io
domaći sl ikar r o maničkog st i la X I I I s t o l j eća. Iako u
skučenom, užem obl iku svoj im ob r i som s l iči romanič-
kim raspelima u M useo c iv ico u P is i i u f r a n j evačkoj
c rkvi u V i l l a V e rucchio, oba i z d r uge po lovine X I I I
stoljeća." Popravak slike Bogorodice s djetetom iz Žnja-
na i raspela iz Sv. Luke izvršio je restaurator F i l ip Do-
brošević u restauratorsko j radionici Konzervatorskog
z avoda za Dalmaciju u Sp l i tu u s i j ečnju 1966. godine."
~ V. sl. C. Fisković, R a n o r o m a n ič k e f r e s k e , o . c . s l .
4, 9, 10; C. Fisković, D a I m a t i n s k e f r e s k e, tabla 1, 2, 6,
7, 10, I l 16. Uporedi i f r eske u Cividale iz XI I — XIII s tol jeća:
C. Cecchelll, I I »T e m p i e t u I o n g o b a r d u« d i C i v i -
d a I e d i F r i u I i. «Dedaloe, III , sl ike na str. 754, 755. Milan-
— Rim 1922 — 1923. Vidi i f reske u Puglii : A. Pelrncci, Cat te-
d ral i di Pu gl ia, tabla 233. Rim 1964.
"A. Be las — L j. K a r ama», l š r a t o v š t i n a i c r k v a sv.
K r i ž a u V e l o m V a r o š u u S p l i t u, str. 43.
"' V. sl. E. B. Garr ison, o. c. sl. br. 506, 589.
" Slika neće više bit i iz ložena u osamljenoj crkvici Gospe od
Žnjana već radi veće sigurnosti u s t o lnoj c r kvi i l i u nj e n o j
riznici.
UNE ROMANE INCONNUE DE SPLIT
E CCE L V X
M VND I E C C E
Q VI T O L L I T P
E CATA M
V ND I
L'auteur publ ic une Madone č I'Enfant, inconnue jusqv'a
prčsent et dčcouverte dans une ćglise de la banlieue de Split.
Elle est peinte sur ibois et, d'apr čs son style, appartient č la
peinture romane; elle peut čtre situče au Xl l le s. On y vo l t
un motif peu ordinaire: un tableau que le Christ t ient par vn
ruban et sur lequel f igure une inscription ecrite en caracteres
abrćges et romans:
roma ns.
aussi du Xl l le s. I I est partiellement conservč et sa qualitč ne
peut čtre čvaluče, mais les restes de v čtements montrent qu'i l
est plus rustique que les oeuvres susmentionnčes. Ici, I'auteur
presente cette .peinture et le dessin de ses formes expressčment
Ces madones et le crucifix ont čtč peints par des art istes
inf luencćs par des maitres toscans italiens du Xl l le siecle. Ce
sont vralsemblablement des art istes autochtones, car a cette
ćpoque I'art dalmate atteignait č son apogče; des fragments des
fresques dalmates des Xlle et XIVe sičcles ont etć conservčs;
il existe aussi des documents d'archives t čmoignant qu'i l y
avait des maitres autochtones č Split au Xl l le et XIVe si čcles.
Lors de.'Ia rwstauration des madones presentčes ici, on a
constantč qu'il s 'agit d 'un repeint sous 4equel apparaissaient
des mains et des včtements finement ornčs d'une autre ancienne
Vierge č I'Enfant-Jčsus tenant dans ses imains un code lćgislatif.
Le style de leurs včtements et les mains permettent de svppeser
que cette Madone a I 'Enfant, ipartiellement et rćcemment dć-
couverte date du Xle siecle, mais i l est iimpossible d'effectuer
d'autres examens, pvisque le repeint ;ne peut čtre enlevč vu qu,il
reprčsente une oeuvre remarquable de la peinture romane d'un
atelier d'art de Spli t du X l l l e s ičcle, encore insufissamment
ćtudie.
La Madone nouvellement dčcouverte ressemble aux deux
autres madones de la mame ville et au crucifix peint en style
roman. La Madone a ćtč publiee par Grgo Gamulin et Cvito
Fisković, :le crucifix par Kruno Prijatelj. Etant donnč la ressem-
blance entre ces quatre oeuvres, I'auteur insiste sur son hypo-
thčse publiee antšrieuremneć, selon laqvelle il existait a Split
une čcole de peinture locale ou ont ćt č peintes ces oeuvres
semblables, bien que leur qualite varie.
A cotć de cette Madone, I 'auteur public aussi un crucifix
peint sur bois, dčcouvert dans la mame vilje et pouvant dat č
